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El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el Liderazgo y 
desempeño laboral del profesional de enfermería del Servicio de Cirugía Abdominal del Hospital 
Nacional Arzobispo Loayza – 2015. La población estuvo conformada por 40 profesionales de 
enfermería. El método utilizado fue de enfoque cuantitativo, investigación básica, y descriptivo 
simple. Asimismo, fue no experimental, de corte transversal y de diseño correlacional. La 
técnica que se utilizó fue la encuesta y como instrumento un Cuestionario Tipo Escala de 
Likert constituido por 41 preguntas o ítems. La variable independiente fue el liderazgo de la 
enfermera jefa de servicio cuyas dimensiones  son el liderazgo transformacional y el liderazgo 
transaccional. La variable dependiente fue el desempeño laboral del profesional de enfermería 
cuyas dimensiones son la satisfacción, efectividad y esfuerzo extra. El estudio de investigación 
fue que existe relación significativa entre el liderazgo de la enfermera jefa y el desempeño 
laboral del profesional de enfermería del Servicio de Cirugía Abdominal del Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza – 2015. 
 








This study aimed to determine the relationship between leadership and job performance of 
nursing professionals Abdominal Surgery Service of the National Hospital Loayza 
Archbishop - 2015. The population consisted of 40 nurses. The method used was 
quantitative approach, basic research, and simple descriptive. It also was not experimental, 
cross-sectional and correlational design. The technique used was the survey instrument and 
as a questionnaire type Likert scale consisting of 41 questions or items.  The independent 
variable was the leadership of the head nurse service whose dimensions are 
transformational leadership and transactional leadership. The dependent variable was the 
job performance of nursing professionals whose dimensions are satisfaction, effectiveness 
and extra effort. The research study was that there is significant relationship between the 
leadership of the head nurse and job performance of nursing professionals Abdominal 
Surgery Service of the National Hospital Loayza Archbishop - 2015. 
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